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Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
rahmat yang diberikan pada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas Kerja Praktek 
dengan topik magang user interface di perusahaan yang bernama ASTAHUB. 
Karya tulis ini berisikan tentang kegiatan kerja praktek saya yang telah saya jalani satu 
bulan lalu di kantor Astahub, yang saya susun secara ringkas dan runtut. Namun saya 
menyadari bahwa karya tulis saya ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala 
kerendahan hati saya mohon para pembaca memberikan saran dan kritikan yang 
membangun demi perbaikan. Untuk itu kami ucapkan selamat membaca dan semoga 
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